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Co mamy… 
 
Repozytoria instytucjonalne - IR 
 
Bazy publikacji pracowników 
naukowych 
Systemy informacji i bieżących 
badaniach realizowanych na 
uczelni – CRIS 
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Chaos. - Red 24 ManagementRed24Managementjoe-hurd-tv-presenter-
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Co chcemy… 
Wyjść z chaosu… 
http://thetattooedbuddha.com 
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Jeden spójny system 
SIN 
https://sin.put.poznan.pl/ 
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Wizja 
Utworzenie spójnego 
środowiska do zarzadzania 
zasobami cyfrowymi Uczelni 
oraz bieżącą informacją o 
działalności naukowej 
podejmowanej przez 
pracowników. 
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Kluczowe… 
Zapewnienie 
dobrej 
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informacji dla 
użytkowników 
końcowych … 
Zbudowanie 
jednolitego 
środowiska 
składowania i 
przetwarzania 
danych 
Zautomatyzowanie 
komunikacji 
pomiędzy nowym 
systemem a 
systemami 
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Wsparcie 
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wewnątrz 
Uczelni 
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http://blogi.wroclaw.pl/transport/wszyscy-sie-znamy-na-komunikacji-zbiorowej-szkoda-
ze-gorzej-nam-idzie-z-komunikacja-spoleczna 
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System Informacji Naukowej PP 
https://sin.put.poznan.pl/ 
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Komunikacja w relacji… 
bibliotekarz 
pracownik 
naukowy 
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Centralny system uwierzytelniania 
PP eLogin 
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Statusy zgłoszenia publikacji w SIN PP 
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Przykład weryfikacji zgłoszenia 
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Przykład zgłoszenia publikacji w SIN PP 
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Formularz zgłoszenia uwagi do 
publikacji w SIN PP 
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Efekty 
Narzędzie dobrze 
sprawdzające się w 
realiach polskiego 
środowiska naukowego 
Nadaje się do 
bieżącego zarządzania 
informacją o dorobku 
naukowym 
Kanał komunikacyjny 
pomiędzy wszystkimi 
użytkownikami 
Wzrost tempa 
wprowadzania 
publikacji do systemu 
Wzrost jakości danych 
przekazywanych do 
systemu 
Znaczna poprawa 
kontaktów pomiędzy 
bibliotekarzem-
redaktorem a 
pracownikiem 
naukowym 
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Plany 
Integracja SIN 
PP z 
Repozytorium 
Naukowym PP 
Moduł  
wspierający 
przechowywanie  
i udostępnianie  
informacji o 
patentach 
Intregracja SIN 
z API Polskiej 
Bibliografii 
Naukowej 
 
Integracja SIN 
PP z ERP PP 
Moduł 
gromadzenia 
danych 
badawczych 
Integracja Sin  
z API ORCID 
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za uwagę 
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